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K a r á c s o n y  e l ő l i
Kicsi lányunk nagy dologba lárad: 
levelet ír a jó Jézus kanak.
Kevés a szó. sok az érzés benne. ~  
Bárcsak azTán foganatja lenne.
Lelke árad minden kicsi sorba: 
ló Jéznskám. jéíji e! karácsonyra 
Te szent fáddal kopogtass be válunk. 
Szeretettel, imádsággal ráírunk.
Gyermekszívvel teleirt levélke, 
Ángyai viszi magasságos egbe;
Kicsi lányunk reménykedve várja: 
Felel-e majd a kis Jézuska raja-
óh. felel majd! — ne félj. kicsi lányom, 
le  is röppen ragyogó szép szárnyon; 
Kinek tiszta a szire-vHága: (
A Jézuskát nem hiaba varja: Sajó Sándor.
Joli cl szép hürácsomj
a el szép. karácsony, oszlasd el a gyászunk, 
juhára egy kis örömet is 'essünk- 
idd lássuk a jászolt az Isten _ f  u .
múljunk elébe szent álmélkodással.
. t.hlehemi égbolt ragyogó világa.
Hajolj le még egyszer a szegény világra. 
1 / j l e  mosolygó hajnal égi szárnyán: 
agyai ok szavára most varunk csak au un.
~ Fa Tizenötjét szivünkbe fogadjuk 
~a- égésű világnak Íme tudtál adjuk: . 
, U %  a hunynék, békesség a Főidnek, 
iyujtsanak ma jobbot, kik egymásra törnek;
la n , háború szűnjék, vérpatak megálljon, 
U-mzetek szivébe jóakarat szálljon, 
izeretet szent lángja egekig lobogjon:
Az az áldott Kisded, óh. hadd mosolyogjon.
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